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De drempel van de ouderdom; medische en sociale zorg voor de oudere mens
in de Grieks-Romeinse Oudheid
H.F.J .HORSTMANSHOFF
'De drempel van de ouderdom' heet in de gedichten van
Homerus de laatste levensfase. Is het, zoals de meeste in-
terpretatoren veronderstellen, de drempel die het leven
scheidt van de dood? Of is het de barrière tussen het ac-
tieve leven en de tijd van rust? Was er eigenlijk wel een
tijd van rust? Voor welke interpretatie men ook kiest,
waar men de grens tussen middelbare leeftijd en ouder-
dom ook trekt, in de Grieks-Romeinse Oudheid (het
tijdvak van ongeveer 800 voor Christus tot 500 na Chris-
tus) was de ouderdom een herkenbare levensfase, die
specifieke problemen met zich bracht. Men kan zich af-
vragen hoe de medische en sociale zorg voor ouderen in
de Oudheid geregeld was. Bestonden er bijvoorbeeld
ook al verpleeghuizen of equivalenten daarvan?
Als de vraag in deze anachronistische vorm wordt ge-
steld, moet het antwoord ontkennend luiden. Verpleeg-
huizen bestaan in Nederland als officieel erkende instel-
lingen pas sinds de jaren zeventig van deze eeuw.'
Directe voorlopers van verpleeghuizen, zelfs van alge-
rnene ziekenhuizen, zijn in de voorchristelijke Grieks-
Romeinse Oudheid niet te vinden. Verpleging was vrij-
wel uitsluitend thuiszorg. Wij weten van Asklepios-hei-
ligdommen sinds de se eeuw voor Christus, waar zieken
een toevlucht vonden in de hoop op wonderbaarlijke ge-
nezing - zij werden daar echter niet verpleegd. Wij we-
ten van het Tiber-eiland in Rome, waar afgedankte sla-
ven werden achtergelaten, van de hospitalen voor de
Romeinse legionairs. In de beide laatste gevallen gaat
het echter om instellingen die slechts voor een deel van
de bevolking bestemd waren.? Pas in de 4e eeuw na
Christus horen wij van 'gerokomeia' (letterlijk: 'verzor-
gingshuizen voor bejaarden') in Constantinopel.' Zorg
voor zieken en armen was een taak van de familie, niet
van de overheid. Rijke weldoeners stortten hun milde
gaven uit over de burgers van een stad, arm èn rijk, maar
lieten zich aan de armen als zodanig weinig gelegen lig-
gen.'
In het hiernavolgende wil ik onderzoeken welke ver-
anderingen in de opvattingen over het menselijk lichaam
en de maatschappij hebben geleid tot de instelling van
deze gerokomeia in de late christelijke Oudheid. Daar-
toe zal ik eerst nagaan wie in de Oudheid tot de catego-
rie ouderen werden gerekend, hoe talrijk zij waren en
welke levensverwachting zij hadden, zowel in hun eigen
perceptie als volgens de ons nu ter beschikking staande
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objectieve gegevens. Vervolgens zal ik de plaats behan-
delen die oudere mensen in de maatschappij innamen en
de waardering die men voor de ouderdom had. Ook de
opvattingen van de antieke medici over de ouderdom zal
ik bespreken. Ten slotte zal ik een hoofdstuk wijden aan
de zorg voor de zieke, invalide of anderszins behoeftige
oudere.
OBJECTIEVE LEEFTIJDSGRENZEN
Om te weten te komen wie in de Oudheid als oude men-
sen werden beschouwd, gaan wij eerst na of er leeftijds-
grenzen waren aan te wijzen die de categorie 'ouderen'
duidelijk markeren. In grote lijnen is er in de Nederland-
se maatschappij anno 1995 duidelijkheid: voor je 18e zit
je op school en na je 6se werk je niet meer. Juist nu de
pensioengerechtigde leeftijd in discussie is, is het goed
ons te realiseren dat die geen natuurlijk gegeven is, maar
cultureel bepaald. Het algemene patroon in de Oudheid
- afwijkende maatschappijvormen met een strikt jaar-
klassensysteem zoals de Spartaanse laat ik hier buiten
beschouwing - wijkt aanzienlijk af van het patroon waar-
aan wij zijn gewend. Het moment waarop men begon
met werken, werd niet door de wettelijke voorschriften
bepaald, maar door biologische en sociale factoren. Het-
zelfde gold voor het moment waarop men met werken
ophield.
Het tijdstip waarop men aan het arbeidsproces ging
deelnemen, lag in het algemeen veel vroeger dan nu. Het
merendeel van de vrije bevolking oefende vanaf onge-
veer 12-jarige leeftijd een beroep uit, als leerjongen in
dienst van een ambachtsman of meewerkend in het boe-
renbedrijf op het land. Na de kinderjaren was er eigen-
lijk geen sprake van een duidelijk herkenbare periode
van puberteit en adolescentie, behalve voor de allerrijk-
sten, die zich nog enige vrijheden konden permitteren.
Al op jonge leeftijd droeg men verantwoordelijkheden.
Wij bezitten bijvoorbeeld grafinscripties van jonge art-
sen die op 16-17-jarige leeftijd volledig zelfstandig hun
beroep uitoefenden.
Ook aan de bovenkant van de menselijke leeftijds-
schaal bestond geen duidelijke cesuur tussen actieven en
niet-actieven, althans niet berustend op enige wettelijke
basis. Er zijn veel voorbeelden bekend van staatslieden,
dichters, redenaars en wijsgerigen die tot aan hun dood
op zeer hoge leeftijd actief waren. Sophocles (se eeuw
voor Christus) schreef op oz-leeftijd zijn laatste tragedie.
Cato voerde felle polemieken toen hij 8S jaar was. Ook
mensen uit de lagere sociale strata werkten door totdat
zij niet meer konden. Er waren uitzonderingen. Soldaten
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in het Romeinse leger werden als veteraan gepensio-
neerd op circa 46-jarige leeftijd en kregen een stuk land
of een som geld als pensioenvoorziening. Oude slaven
werden soms bij testamentaire beschikking door hun
meester vrijgelaten. Gladiatoren kregen na een aantal
succesrijke gevechten een houten zwaard, waarna zij
zich konden terugtrekken.
De theoretische bespiegelingen van antieke medici en
filosofen bieden evenmin veel houvast voor het bepalen
van de grens van de ouderdom. Er zijn diverse indelin-
gen van de menselijke levensloop uit de Oudheid be-
kend, in 3, 4, 5, 6, 7 of zelfs 10 perioden.' Tot de bekend-
ste behoren de indeling van Aristoteles, waarin hij jeugd,
rijpere leeftijd en ouderdom onderscheidt, en de inde-
ling in 10 perioden van telkens 7 jaar, de zogenaamde
hebdomadenleer. De indeling in hebdomaden heeft haar
klassieke formulering gevonden bij de Griekse dichter
Solon (6e eeuw voor Christus) in zijn elegie over de ver-
schillende levensfasen. Hij kent de mens in de 7e en 8e
hebdomade het hoogtepunt van zijn intellectuele vermo-
gens toe. Pas in de ge periode van 7 jaar nemen die ver-
mogens af. Via de Hippocratische geneeskunde heeft de
hebdomadenleer langdurige invloed uitgeoefend. Men
denke bijvoorbeeld aan het begrip 'climacterium'. Het
laatste jaar van iedere hebdomade werd als climacterisch
(Grieks 'klimakter' letterlijk: 'de sport van de ladder') of
crisisjaar beschouwd. Van die climacterische jaren wer-
den de laatste jaren van telkens 3 hebdomaden (dus 21,
42 en 63) het meeste gevreesd en wel in het bijzonder het
63ejaar.
Het enige gegeven dat houvast biedt, is het feit dat in
het algemeen in de antieke maatschappij mannen boven
de óo-jarige leeftijd niet meer voor militaire dienst wer-
den opgeroepen.
Er blijken dus drie verschillen te zijn tussen de voor-
christelijke antieke maatschappij en de onze, die belang-
rijk zijn voor de perceptie van de ouderdom in de Oud-
heid:"
- het ontbreken van een categorie tieners en adolescen-
ten, jong-volwassenen (en van een bijbehorend ideaal of
zelfs cultus van jeugd en jeugdigheid);
- het ontbreken van een duidelijke scheidslijn van niet-
biologische aard tussen het tijdstip waarop men begon te
werken en het tijdstip waarop men daarmee ophield:
wettelijke voorschriften bestonden er niet;
- het ontbreken van sociale en medische zorg voor ou-
deren van overheidswege.
SUBJECTIEVE LEEFTIJDSGRENZEN
Behalve de objectieve criteria volgens welke men tot de
categorie ouderen werd gerekend, kan men ook de sub-
jectieve criteria onderzoeken: wanneer voelde men zich
in de Oudheid oud?
De ruimte ontbreekt om hier uitvoerig de positieve of
negatieve waardering van de ouderdom in de antieke
literatuur, in brieven, inscripties en andere persoonlijke
ontboezemingen weer te geven.l'? Ik moet volstaan met
enkele punten op de tijdslijn. In de archaïsche Griekse
poëzie (circa 7e-6e eeuw voor Christus) werd de ouder-
dom in het algemeen als een onheil beschouwd. De ou-
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derdom gold als een inbreuk op het ideaal van uiterlijke
en innerlijke schoonheid. Het duidelijkste testimonium
voor die mentaliteit is misschien wel het verhaal van Eos
en Tithonos, verteld in één van de Homerische hymnen.
De godin Eos (de Dageraad) wordt verliefd op een ster-
felijke man, Tithonos. Zij weet bij Zeus het godenge-
schenk van de onsterfelijkheid voor hem te verkrijgen.
Zodra echter de eerste grijze haren. bij haar minnaar
zichtbaar worden, bekoelt haar liefde. Als hij zijn ver-
zwakte ledematen niet meer kan bewegen, sluit zij hem
op achter de schitterende deuren van de slaapkamer in
haar paleis, waar hij uiteindelijk alleen nog maar een on-
afgebroken stroom van woorden kan voortbrengen ('le-
resis'). Eos had vergeten om, behalve om de omsterfe-
lijkheid, ook nog om de eeuwige jeugd te vragen ... De
lyrische dichter Mimnermos (circa 600 voor Christus)
geeft waarschijnlijk het algemene gevoelen weer, als hij
dicht: 'Zeus gaf Tithonos het ellendige geschenk van de
onsterfelijke ouderdom, die nog verschrikkelijker is dan
de smartelijke dood.'
Bij uitzondering horen wij ook een positief geluid. De
Griekse staatsman en dichter Solon vindt de leeftijds-
grens van 60 jaar, die zijn tijdgenoot Mimnermos stelt,
veel te laag. Wat hem betreft, mag het 80 te zijn. Hij
dicht dan ook: 'gerasko d'aei polla didaskomenos' ('ou-
der wordend leer ik er nog steeds veel bij'), een uit-
spraak die in de antieke literatuur een gevleugeld woord
zou worden.
Het persoonlijke levensgevoel blijft altijd beslissend.
Toch is er wel verschil in waardering voor de ouderdom
te bespeuren in de verschillende tijdvakken van de Oud-
heid. Om twee uitersten te noemen: terwijl men in de ar-
chaïsche periode de ouderdom in het algemeen negatief
beoordeelde, blijkt in de christelijke literatuur van de la-
tere Oudheid de neiging te bestaan zichzelf vroeg oud te
noemen. De kerkvader Hieronymus (4e/5e eeuw na
Christus) noemt zich met 30 jaar op melancholieke toon
al 'senex'. De moeder van Johannes Chrysostomos (4e
eeuw na Christus) beschouwt zichzelf al als een oude
vrouw die alleen nog maar op de dood wacht, als zij nog
geen 50 is. Deze opmerkingen zijn te talrijk om ze uit in-
dividuele omstandigheden te verklaren. Ze getuigen van
een neiging tot vluchten uit de wereld van het hier en nu
en het toekennen van relatieve waarde aan het menselijk
leven als zodanig. Dezelfde mentaliteit spreekt uit de
Latijnse christelijke metrische grafinscripties. Terwijl de
meeste heidense grafinscripties aan het menselijke leven
een positieve waarde toekennen, is volgens de meerder-
heid van de christelijke metrische inscripties het mense-
lijk leven slechts van relatieve waarde, als voorbereiding
op de dood."
De mens is zo oud als hij of zij zich voelt. Dat geldt
ook voor de Oudheid. Voor de klassieke, voorchristelij-
ke periode kunnen wij uitgaan van Cicero's Cato Maior
of De senectute ('Over de ouderdom'), een geschrift dat
hij in 44 voor Christus op 63-jarige leeftijd schreef voor
zijn vriend Atticus, die toen 66 jaar was. Hij schrijft dat
hij de voor hen beiden gemeenschappelijke last van de
reeds drukkende of althans naderende ouderdom wil
verlichten." Ook hier komen wij, evenals in het vorige
hoofdstuk, uit op een traditionele leeftijd, CIrca 65
Jaar.
AANTALLEN OUDEREN
Maar terug naar de objectieve gegevens, althans voor
zover deze te achterhalen zijn. Het is slechts in zeer be-
perkte mate mogelijk met behulp van moderne demo-
grafische methoden een indruk te krijgen van het aantal
oudere mensen dat van de antieke maatschappij deel uit-
maakte. De gegevens over leeftijden in antieke bronnen,
met name in grafinscripties, zijn zeer onbetrouwbaar en
geven bij statistische verwerking een vertekend beeld.
Meer houvast biedt het vergelijkingsmateriaal uit an-
dere culturen, zoals die van ontwikkelingslanden, of be-
trouwbare gegevens uit vroeg-moderne, pre-industriële
maatschappijen. Als werkhypothese kunnen wij een le-
vensverwachting bij de geboorte aanhouden van 20-30
jaar. Er was een grote variatie per sociale klasse. De le-
vensverwachting bij geboorte zal voor leden van de elite
in de Romeinse keizertijd boven de 30 jaar hebben gele-
gen, terwijl die voor een slaaf onder de 20 jaar lag. Ook
zal de plaats waar men woonde van invloed zijn geweest
op de levenskansen. In grote stedelijke centra, zoals Ro-
me en Constantinopel, zullen de hygiënische omstandig-
heden minder gunstig zijn geweest dan op het platteland.
Een levensverwachting bij de geboorte van bijvoor-
beeld 25 jaar betekent niet dat er geen oude mensen wa-
ren in de Oudheid. Het betekent wel dat éénderde van
de kinderen stierf voor het bereiken van hun re verjaar-
dag en de helft voor het bereiken van het roe levensjaar.
Van degenen die de ro-jarigc leeftijd bereikten, werd on-
geveer I op de ro 60 en I op de 7 70.
De demografische realiteit van de Oudheid verschilde
sterk van de onze. Evenals in latere perioden van de pre-
industriële geschiedenis bedroeg het aantal bejaarden
(60 jaar en ouder) circa 5%, tegen ongeveer 20% in de
moderne, westerse ontwikkelde landen. Deze leeftijds-
opbouw had tal van consequenties voor de maatschap-
pelijke verhoudingen.
DE PLAATS VAN DE OUDERE IN DE ANTIEKE
MAATSCHAPPIJ
Ludwig Edelstein, de bekende medisch-historicus van de
Oudheid, heeft in dit verband een interessante stelling
verkondigd." Hij is van mening dat in het algemeen in de
Griekse Oudheid ongunstig, maar in de Romeinse Oud-
heid juist gunstig werd geoordeeld over de ouderdom.
Bij de Romeinen hebben gezag, rijpheid en gestrengheid
('auctoritas', 'maturitas', 'gravitas') een positieve waar-
de. Op aandringen van de Romeinen zouden, volgens
Edelstein, de antieke medici de aandacht voor de ouder-
dom in hun diëtetiek hebben opgenomen. Als politieke
participatie niets meer te betekenen heeft, gaan de idea-
len van de ambtenaar en zijn carrière die van de burger
vervangen. Als een klasse van intellectuelen en ambte-
naren ontstaat, verandert de waardering voor de ouder-
dom. Die wordt meer aanvaardbaar door de geestelijke
activiteiten, die een vaste plaats krijgen op de waarden-
schaal. Contact met het verleden hoort daarbij.
Natuurlijk chargeert Edelstein. In Griekse bronnen
zijn wel degelijk positieve getuigenissen over de ouder-
dom te vinden, evenals waardering voor de jeugd in Ro-
meinse geschriften. Het algemene beeld dat Edelstein
schetst, komt echter goed overeen met de bloei van de
zogenaamde 'gerousia', letterlijk 'raad van ouden', een
institutie in de Griekssprekende steden van het Romein-
se rijk in de eerste drie eeuwen van onze jaartelling. Het
was een kruising tussen een club en een bestuurlijk of
adviserend lichaam. Voor rijke burgers vanaf circa 50
jaar stond het lidmaatschap open. De gerousia paste he-
lemaal in de stedelijke politieke ideologie van die eeu-
wen. De stadsbevolking werd voorgesteld als één grote,
gelukkige familie. De leden van de elite figureerden als
ouders, de burgers als kinderen. In zo 'n hiërarchische
maatschappij stond de ouderdom in aanzien. Samenvat-
tend: maatschappijvormen waarin traditie een belangrij-
ke rol speelt en waarin de hiërarchische verhoudingen
werden geaccentueerd, ruimden een grotere plaats in
voor de ouderdom dan meer open, dynamische maat-
schappijvormen.
DE OPVATTINGEN VAN ANTIEKE MEDICI OVER DE
OUDERDOM
De oudste opvattingen over de ouderdom in het Europe-
se denken zijn gebaseerd op de gedachte dat leven vocht
is en ouder worden een proces van uitdroging.":" Het
vochtige is beter geschikt voor het leven dan het droge.
Al bij Homerus wordt een grijsaard als droog gekarakte-
riseerd. Een oude vrouw wordt vergeleken met een ge-
droogde olijftak.
Een tweede, niet minder oude, gedachte is dat ouder
worden een proces is van langzaam kouder worden en
uitdoven. Ook volgens de typisch medische auteurs van
het Corpus Hippocraticum is ouderdom koud en droog,
uitgezonderd twee geschriften: De victu ('Over het
dieet') en De natura hominis ('Over de natuur van de
mens'), die de ouderdom als koud en vochtig beschouwen.
In de Oudheid, niet minder dan heden ten dage, woed-
de een discussie over de vraag of ouderdom een ziekte is
of een natuurlijk levensverschijnsel. Seneca is er duide-
lijk over: 'senectus est insanabilis morbus' ('ouderdom is
een ongeneeslijke ziekte'). Aristoteles houdt het erop
dat ouderdom een natuurlijk fenomeen is. Doodgaan
van ouderdom is doodgaan door uitdroging. Ouderen
zijn volgens hem verkild, terwijl jongeren warm zijn.
Oud worden is een soort afkoeling. De auteur van een
medische encyclopedie in het Latijn, Celsus, (Ie eeuw na
Christus), geeft een treffende samenvatting van de kwa-
len die de oude dag kunnen teisteren:
'Ouderen hebben last van moeilijkheden bij de ademhaling en
bij het urineren, van verkoudheid, gewrichts- en nieroijnen, van
verlammingsverschijnselen en van een slechte algemene toe-
stand - wat de Grieken cachexia noemen. Zij liggen 's nachts
wakker, zij hebben last van slepende oor-, oog- en neuskwalen
en vooral van verslappingsverschijnselen in de ingewanden,
met alle gevolgen van dien: krampen en buikloop en andere on-
gemakken die daarmee samenhangen.' (De medicina 2.1.22).17
Volgens Galenus zijn ouderen wat de vaste delen van
hun lichaam betreft droog. Hun koelte maakt echter dat
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de afscheidingen die zij produceren overvloedig zijn en
daarom heten ouderen vochtig. In het geschrift De sani-
tate tuenda ('Over het in stand houden van de gezond-
heid') kan men lezen welk dieet ouderen moeten volgen.
De dieetregels komen kort gezegd neer op het toedienen
van vocht en warmte. 'Sommige artsen zeggen dat de ou-
derdom vochtig is, omdat zij in de war gebracht worden
door de overvloed van afscheidingen: tranende ogen, lo-
pende neus, kwijlende mond, hoesten, slijm opgeven,
longen vol vocht, maag gevuld met flegma. Elk van hun
ledematen is slijmerig.' De oudere is droog door zijn or-
ganen, maar vochtig door zijn afscheidingen. Terecht, zo
zegt Galenus, vergelijkt Aristoteles de ouderdom met
een uitgedroogde plant. De ouderdom is de droogste
leeftijd. Het is ook de koudste leeftijd. Je hoeft een ou-
dere maar aan te raken om dat te constateren. Oude-
ren krijgen het gauw koud. Zij worden zwart en
loodkleurig. Zij krijgen gemakkelijk verschillende ziek-
ten, apoplexieën, verlammingen, verstijvingen, bevin-
gen, convulsies, verkoudheden, keelpijn. Het scheelt niet
veel of hun bloed is verdwenen en daarom verdwijnt
meteen ook de rode kleur van hun huid. 'En wat is de ou-
derdom anders dan een weg naar de dood?' Galenus be-
schouwt ouderdom niet als een ziekte, want ziekten zijn
'para phusin' ('in strijd met de natuur'), terwijl ouder-
dom niet para phusin is. In boek 5 van De sanitate tuenda
behandelt Galenus de geriatrie: 'Wij gaan het gedeelte
van de geneeskunde behandelen dat men "gerokomi-
kon" noemt.' Zijn behandeling is gebaseerd op het prin-
cipe 'contraria contrariis': alles behandelen door het
tegengestelde. Aangezien ouderdom koude en droogte
als kenmerken heeft, moet de balans hersteld worden
met behulp van wat vochtig maakt en verwarmt: wanne
baden, wijn, vochtig makend en verwarmend voedsel.
Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Ouderen moeten
net als jongeren hun lichaam bewegen, anders dooft hun
ingeboren warmte. Totale rust en al te heftige beweging
moeten worden vermeden. Grote vuren behoeven niet
opgerakeld te worden, maar kunnen zichzelf handhaven
en opbranden. Het lichaam van bejaarden is te vergelij-
ken met dat van mensen die slecht gevoed of vermoeid
zijn. Hun lichaam is koud en niet in staat voedsel vast te
houden, het goed te verteren en te gebruiken om zichzelf
in stand te houden.
Hoe dachten de antieke medici over levensbeëindi-
gend handelen? Ouderen voor wie het leven ondraaglijk
was geworden, zochten vaak hun levenseinde door voed-
sel te weigeren of verzochten bij een ongeneeslijke ziek-
te hun arts om een dodelijk middel. 18 De Hippocratische
eed verbood weliswaar hulp bij zelfdoding, maar slechts
een kleine, sektarische minderheid van de artsen hield
zich daaraan. Dat een arts een patiënt met een duidelijk
ongunstige prognose niet behandelt, of de behandeling
staakt, is in het Corpus Hippocraticum een gebruikelijke
gang van zaken.
WELDOEN EN OMZIEN; DE ZORG VOOR ZIEKE,
INVALIDE EN BEHOEFTIGE OUDEREN
'Doe wel en zie niet om' is een uitspraak die zeker niet
op de voorchristelijke Grieks-Romeinse Oudheid van
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toepassing is. Uitdelingen van voedsel en geld kwamen
altijd ook aan de rijke burgers ten goede. Niet zelden
kregen die zelfs meer dan de armen. Liefdadigheid dien-
de in de eerste plaats om het prestige van de milde gever
op te vijzelen. Er bestond geen georganiseerde hulp voor
zieke, invalide of anderszins behoeftige ouderen. Dat
was vooral de taak van de kinderen, van wie werd ver-
wacht dat zij de liefde en de zorg, die zij bij hun opvoe-
ding van hun ouders hadden ontvangen, ook weer aan
hun ouders zouden vergelden, zoals, naar men meende,
de jongen van ooievaars dat plegen te doen ('antipelar-
gosis'; figuur).1920 Het was hun plicht om voor hun ou-
ders en grootouders (van vaderszijde) te zorgen. Het be-
zit van een kind was dus belangrijk, omdat kinderen als
'geroboskoi' - een Griekse term die 'verzorgers van hun
bejaarde ouders' betekent - konden voorkomen dat zij
een eenzame, of wat erger was, armoedige oude dag
moesten dulden. Talrijke grafinscripties getuigen van
het verdriet van ouders die door de ontijdige dood van
hun kind de zekerheid van een verzorgde oude dag
moesten missen. Op het graf van een 2o-jarige jonge
vrouw uit Karanis (Egypte, 3e12e eeuw voor Christus)
staat te lezen: 'Ik kon niet als dank voor hun oude dag
zorgen'. Het grafschrift van een jongeman luidt: 'Jij, ou-
de vader, zult niet de verzorging, maar alleen het ge-
beente van je zoon aanschouwen' (Rhodos, 3e eeuw
voor Christus).21
Rijke invalide ouderen konden zich door hun slaven
laten verplegen. Plinius de Jongere vertelt hoe Domitius
Tullus elke dag de handen van zijn slaven kust, omdat hij
totaal afhankelijk is van hun verzorging. Minder bedeel-
de ouderen zonder kinderen bleven van zorg versto-
ken.
Met de komst van het christendom veranderde de
mentaliteit ingrijpend. De joodse liefdadigheid strekte
zich uit over een grotere groep dan alleen de eigen fami-
lie, maar beperkte zich wel tot geloofsgenoten. Ouderen
konden in dat verband aanspraak maken op steun en
verzorging." De christenen echter kenden bij de hulp-
verlening die beperking principieel niet. Onthullend is
een brief die keizer Julianus - bijgenaamd Apostata ('de
Afvallige') omdat hij, hoewel christelijk opgevoed, naar
het heidendom terugkeerde - in 36r/362 na Christus
schreef." Hij geeft daarin opdracht om in iedere stad in
Klein-Azië 'xenodocheia' te stichten, gasthuizen, waar
reizigers, zieken en behoeftigen onderdak en verpleging
konden krijgen:
'... opdat vreemdelingen onze philantrophia kunnen prijzen,
niet alleen onze mensen [de heidenen], maar ook alle anderen
die er behoefte aan hebben (...). Het is een schande dat de jo-
den niet één bedelaar hebben, dat de goddeloze Galileeërs [de
christenen] en hun aanhang zelfs de onzen voeden, maar dat
onze mensen blijkbaar van ons geen hulp ontvangen.'
Keizer Julianus imiteerde bewust het gedrag van de
christenen, waarschijnlijk vooral van Basilius van Caesa-
rea."
2.6 AND. ALe. EMBLEM. LIB. DMbuecbLeaerverjcbrotenwerclt·1-7
GTatianl referendam. v,
Aëriom{ignis pitmêt Ciconi~ mlo,
Jnuefks pullos pignora grata fOuet.
Taliaq; expeflz1.t fibi muner« 71UIfUareddi.
Auxilio boc quoties mAtrr egebit 4,",SlI
Nee pilt fPem {oboles fillit,[ed (e/Ft parentum
Corpora fert b"mlTn~pr~jlAt \7 ort: àbos.
vcrgdtung der wolthat. V
Ein Starch mit [Onder licb emer:
Sein bloffi iungc artfi dem ncfl,
Der hojJnung,wann erftlbs alt wert,
Si thuen wider mit im dM b(jl,
Vnd difer won iflgwifivnd veJl:
Dannft bald er wi!dalt vndkranck,
Sein kind mit biljfln nit verleJl)
AljO bat woltbat ircn danek.
Afbeelding van een ooievaar die het jong op zijn rug voedt.'? Eronder staat in het Latijn en in Oudduits dat de ooievaar zijn kinde-
ren voedt, om, als hij oud is, door hen te worden verzorgd - moraal: een goede daad blijft niet onbeloond.
Aanvankelijk was er geen duidelijk verschil tussen xe-
nodocheion ('gasthuis'), gerokomeion ('bejaardenhuis')
en 'nosokomeion' ('hospitaal'). Later trad pas specialisa-
tie op. Helena, de moeder van keizer Constantijn de
Grote, stichtte een gerokomeion in Constantinopel. Ook
in het westen van het Romeinse rijk werden hospitalen
gesticht. Fabiola stichtte eind 4e eeuw een nosokomeion
in Rome. Paus Pelagius II (5R7-590)stelde zijn huis open
voor armen en ouden van dagen." Voor de christenen
behoorde de zorg voor zieken en behoeftigen tot de kern
van hun geloof. Johannes Chrysostomos (347-407)
spoorde in de grote kerk van Antiochië de gelovigen aan
hun armen niet uit te strekken naar de hemel - het ge-
baar van de vroeg-christelijke biddende mens - maar
naar de armen. 'Philantrophia', door Julianus nog in de
heidense betekenis gebruikt van 'daad waarmee men
aanzien oogst', gaat hetzelfde betekenen als 'caritas':
'daad waarin Gods liefde jegens mensen zichtbaar
wordt'.
VERANDERDE HOUDING TEGENOVER HET MENSELIJK
LICHAAM
In het Oude en Nieuwe Testament zijn zonder veel
moeite plaatsen te vinden waar gepleit wordt voor naas-
tenliefde en zorg voor behoeftigen (bijvoorbeeld Levi-
ticus 19:18, Deuteronomium 6:5, Mattheus 22:36-4°,
Marcus 12:29-32). De gelijkenis van de barmhartige
Samaritaan is wel het bekendste voorbeeld (Lucas 10:25-
37). Toch ligt daarin niet de enige verklaring voor de in-
grijpende verandering van mentaliteit die leidde tot de
opvatting dat deze zorg, dus ook de zorg voor ouderen,
een collectieve verantwoordelijkheid was. Reeds voor-
dat het christendom de overheersende godsdienst werd
tekenden zich veranderingen af in de houding tegenover
het menselijk lichaam, in het bijzonder ten aanzien van
de seksualiteit. Reeds in de 2e eeuw na Christus bestond
belangstelling voor ascetisme, een belangstelling die
daarna alleen nog maar zou groeien. Het christendom
sloot bij die trend aan. Het menselijk lichaam, seksuali-
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teit en menselijke vruchtbaarheid werden van minder
belang geacht dan voorheen. Grafschriften van christe-
ne~ wijzen, zoals wij in het voorgaande zagen, op de re-
latieve waarde van het menselijke leven. Voor christe-
nen, die de spoedige komst van het Koninkrijk Gods
verwachtten, was het niet meer zo nodig zichzelf door
het verwekken van kinderen en het met veel vertoon in-
vesteren in luxe goederen te verzekeren van een ver-
zorgde oude dag. De traditionele basis daarvoor, nako-
melingschap en familiebezit, boette aan belang in."
Seksuele onthouding en aalmoezen geven aan de armen
schenen betrouwbaarder investeringen in het eeuwige
leven.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alle inwoners van
het Romeinse rijk plotseling de seksualiteit verzaakten
en hun bejaarde ouders aan een gerokomeion toever-
trouwden. Daar zijn geen aanwijzingen voor te vinden.
Van Minnen noemt in zijn opstel over medische zorg
nog drie andere factoren die de opkomst van het hospi-
taal en daarmee impliciet van de geïnstitutionaliseerde
bejaardenzorg kunnen verklaren."
De hospitalen van de late Oudheid schiepen het kader
voor een verzoening tussen het professionele beeld dat
de antieke arts van zichzelf had en het ongunstige imago
dat het publiek van de medicus had. De artsen zagen
zichzelf als filantropen die alle patiënten zonder onder-
scheid behandelden, terwijl de leken artsen doorgaans
met argwaan bekeken als gifmengers die hun patiënten
doodden om zichzelf te verrijken.
De hospitalen maakten het ook mogelijk dat de bis-
schoppen hun traditionele taak, de zorg voor de zieken
en armen, konden voortzetten. Bij de door de exponen-
tiële toeneming van het aantal christenen noodzakelijke
schaalvergroting vonden zij in het hospitaal daarvoor
een nieuwe organisatorische vorm.
Ten slotte boden de hospitalen de mogelijkheid om de
christelijke traditie, die op medisch gebied nog niet veel
verder was gekomen dan wondergenezingen, en de ra-
tionele Grieks-Romeinse geneeskunde te integreren. De
typisch christelijke \vaarde van de naastenliefde (caritas)
kreeg daarin een vanzelfsprekende plaats.
In de late Oudheid is het klimaat geschapen, waarin
de zorg voor zieke en behoeftige ouderen niet alleen
meer als een kinderplicht werd gezien. De zorg voor ou-
deren als gemeenschapstaak kon zich ontwikkelen.
Ik dank dr.J.H.M.Strubbe, historicus, en P.van der Zwaal, psy-
chiater, voor commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
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Aanvaard op 6 maart 1995
Bladvulling
De lijfarts van de Sultan
Constantinopel. - De Sultan heeft zijn lijfarts, Dr. MAVROGENY
PASHA, gelast, in de Keizerlijke Vereeniging voor Geneeskun-
de een discussie aan de orde te stellen over de volgende vraag:
is long-tuberculose besmettelijk? zoo ja, in welke mate. De
discussie zal de volgende week geopend worden.
(Berichten Buitenland. Ned Tijdschr Geneeskd 1895;391:
481-2 .)
